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ABSTRACT
Kanker serviks merupakan salah satu jenis kanker dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Kanker serviks diakui sebagai
pembunuh wanita nomor dua di seluruh dunia. Pap smear adalah salah satu metode skrining yang dapat mengurangi angka kejadian
kanker serviks. Namun penduduk wanita cenderung tidak berminat untuk memeriksakan diri karena rasa takut dan malu akibat
kurangnya informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan kanker serviks terhadap minat wanita
multiparitas untuk melakukan pemeriksaan pap smear di Desa Sukaramai, Kota Banda Aceh. Penelitian dilakukan di PKK Desa
Sukaramai pada tanggal 7 sampai dengan 18 November 2017. Penelitian menggunakan jenis quasi experiment dan one group
pretest-posttest design serta metode intervensi penyuluhan. Hasil uji statistik diolah ke dalam uji t berpasangan pada 66 sampel
yang dipilih secara acak melalui metode probability sampling dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian terdiri dari
responden berminat dan tidak berminat. Responden yang berminat sebelum penyuluhan adalah 10 orang (15,2%) dan meningkat
menjadi 65 orang (98,5%) setelah penyuluhan. Responden yang tidak berminat sebelum penyuluhan adalah 56 orang (84,8%)
menurun menjadi 1 orang (1,5%) setelah penyuluhan. Kesimpulan penelitian adalah terdapat perbedaan minat untuk melakukan pap
smear antara sebelum dengan sesudah penyuluhan (p=0,000) sehingga penyuluhan berpengaruh terhadap minat wanita multiparitas
untuk melakukan pemeriksaan pap smear di Desa Sukaramai, Kota Banda Aceh.
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